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บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 2) 
ศกึษาทกัษะการคดิวเิคราะห์ข์องนกัศกึษาทีเ่กดิจากการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิจกิซอว ์2 3) ศกึษาเจตคตติอ่การทำางานเปน็ทมีของ
นักศึกษาด้วยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 
2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ที่ลงทะเบียน 
เรียนวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  ภาคเรียนที่  1/2556  จำานวน  116  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 1 ชุด แบบฝึกทักษะ จำานวน 2 ชุด แบบสัมภาษณ์ จำานวน 
1  ชุด  และแบบสอบถาม  จำานวน  1  ชุด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิจกิซอว ์2 ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 79.56 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้คือ ร้อยละ 70.00 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 อยู่
ในระดบัดมีาก นกัศกึษามเีจตคตทิีด่ตีอ่การทำางานเปน็ทมีและมคีวามคดิเหน็ตอ่การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิจกิซอว ์
2 อยู่ในระดับมาก (µ  = 4.35; σ  = 0.73)) 
Abstract
  The purposes of this research were : 1) to study the students’ learning results to deter-
mine the effectiveness of jigsaw 2;  2) to study the students’ analysis thinking skill with learn-
ing by jigsaw 2 technique; 3) to study the students’ attitude towards the jigsaw 2 technique; 
and 4) to study the students’ opinions towards jigsaw 2 technique.  The population used in 
this study was 116 first year undergraduates of the Faculty of Education, Institute of Physical 
Education Chumphon.  The research data collection tools were an achievement test, two think-
ing skills training packages, an interview and a questionnaire.  The statistics for data analysis 
were percentile, mean and standard deviation.  The research results revealed that the stu-
dents’ learning outcome after learning with jigsaw 2 was 79.56 percent. It was higher than the 
expected criterion of 70 percent.  The students’ analysis thinking skill was at excellent level. 
The students’ attitude towards the group process found that the activities were good, and the 
students’ opinions towards the jigsaw 2 method were highly positive (µ  = 4.35;  σ  = 0.73) 
คำ�สำ�คัญ: เทคนิคจิกซอว์ 2  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  ทักษะการคิดวิเคราะห์
Keyword: Jigsaw 2,  Information for study skills,  Cooperative learning,  Analysis thinking skills
บทนำ�
  มนุษย์มีสมองเป็นอวัยวะสำาคัญในการทำาหน้าที่ คิด วิเคราะห์ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว การคิดเป็นกระบวนการ
ที่ต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดทักษะ  ซึ่งอาศัยขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการพัฒนา  ทักษะการคิดเป็นสิ่งสำาคัญต่อ 
การพฒันาคณุภาพของมนษุยเ์พราะผูท้ีม่ทีกัษะการคดิทีด่ยีอ่มสามารถแกไ้ขปญัหาและพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้
ดา้นการใชช้วีติประจำาวนัและการประกอบอาชพี ระบบการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการพฒันา
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ทกัษะการคดิของมนษุย ์ดงัจะเหน็ไดจ้ากแนวคดิของนกัการศกึษา เชน่ ทชิเชเนอร ์(Titchener. 1970: 15-18) ทีเ่ชือ่วา่มนษุย์
มีจิตเป็นองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การสัมผัสทั้ง 5 (Sensation) การรู้สึก (Felling) และจินตนาการ (Imagination) 
ซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์  รวมถึง  เพียเจต์  (Piaget.  1972:  4-5)  และบรุนเนอร์  (Bruner.  1963:  25-27)  ที่นำาทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางสติปัญญา  ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่าง
อิสระ รู้จักคิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหาวิชา (ทิศนา แขมมณี. 2550: 49, 64-68) การนำากระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนเปน็เครือ่งมอืพฒันาทกัษะการคดินัน้ ไดร้บัความสนใจและมกีารศกึษาอยา่งเปน็ระบบโดยการนำาเทคนคิ 
การสอนและการสร้างเครื่องมือหรือการผลิตสื่อการเรียนมาใช้พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  เช่น  นภวรรณ  กองศรีมา 
(2555:  70-71)ได้พัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด  เช่นเดียวกับสุทิพย์ 
เป้งทอง  (2555:  87-88)  ได้ทดลองใช้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ขณะที่สุวรรณา อรรถจิตวาทิน (2552) ศึกษาการสร้างแบบวัดทักษะการคิดขั้นสูงด้านการดำาเนินชีวิต
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 รวมถึงดุสิตา แดงประเสริฐ (2549) ที่นำาเทคนิคการเรียนรู้ เค ดับบลิว แอล พลัส (KWL Plus) 
มาใช้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียน  ผลการศึกษาท่ีได้พบว่า  ผู้เรียนมีพัฒนาด้าน
ทักษะการคิดที่สูงขึ้นโดยผ่านกระบวนการทดสอบหรือแบบวัดที่สร้างขึ้น  และส่งผลต่อระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองได้สูงขึ้นด้วย
  ดังนั้น การนำากระบวนการเรียนการสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดนอกจากจะเป็นการหล่อหลอม
ใหผู้เ้รียนมคีวามรูแ้ละทกัษะการคดิแลว้ ยงัเปน็การพฒันาผูเ้รยีนทีส่อดรบักบัมาตรฐานดา้นคณุภาพของผูเ้รยีนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่  4  ที่ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์คดิไตรต่รองและมวีสิยัทศัน ์และมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา มาตรฐานที ่4 ทีใ่หผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิอยา่งเปน็ระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ในส่วนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาไดป้ระกาศใชก้รอบมาตรฐานคณุวฒุสิำาหรบัเปน็แนวทางการจัดการเรยีนการสอน เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพ
อนัเปน็ไปตามมาตรฐานการอดุมศกึษา และประกนัคณุภาพของบณัฑิตตัง้แตร่ะดบัอนปุรญิญา (3 ป)ี จนถงึระดบัปรญิญาเอก 
โดยกำาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนดโดยครอบคลุมอย่างน้อย  5  ด้าน  คือ  1)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2)  ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชงิตวัเลข การสือ่สารและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552.  2552: 17) ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา คือ ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของอาจารยผ์ูส้อน พบวา่ขาดการเตรยีมความพรอ้มในดา้นกลยทุธก์ารสอนและการเรยีนรูร้ว่มกนั สง่ผลใหน้กัศกึษา
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสื่อสาร (สุเมธ แย้มนุ่น. 2555: 3) 
  ในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพทัง้ 5 ดา้น ดงักลา่ว ผูส้อนจำาเปน็ตอ้งเลอืกและประยกุตว์ธิกีารสอนเพือ่ใหเ้หมาะสม 
สอดคล้องกับในเนือ้หาวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ มีการนำาเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ  มาใช้ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู ้
แบบร่วมมือ (Cooperative learning) รูปแบบวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มีเทคนิควิธีสอนหลายรูปแบบ เช่น เทคนิค
กลุ่มสัมฤทธิ์ผล  (STAD: Student  Teams - Achievement Division)  เทคนิคทีมการแข่งขัน  (TGT:  Teams 
-Games-Tournament) เทคนิคกลุ่มช่วยสอนเป็นรายบุคคล (TAI: Team Assisted Individualized Instruction) 
เทคนคิกลุม่ผสมผสานการอา่นและการเขยีนเรยีงความ (CIRC: Cooperative Integrated Reading and Composition) 
เทคนคิจกิซอว ์(Jigsaw) และเทคนคิการศกึษาแบบกลุม่ (Group Investigation) เปน็ตน้ ซึง่วธิกีารสอนเพือ่จดัการเรยีนรู ้
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แบบร่วมมือเหล่านี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอันเป็นวิธีการสอนตามหลักการปฏิรูปการศึกษา 
เพราะการเรียนการสอนรูปแบบทำาให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลสำาเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
(วชัรา เลา่เรียนด.ี  2548: 165, 172) อนัเปน็แนวคดิทีส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเฉดิฉนั โคตรมา (2551) และลนิณา พฒันมาศ 
(2551)  ที่นำาเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้  และพบว่าผู้เรียนมี 
ผลการเรียนสูงขึ้นหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
  เทคนคิการเรยีนรูแ้บบจกิซอว ์2 พฒันามาจากเทคนคิจกิซอว ์1 โดยโรเบริต์ อ ีสลาวนิ (Slavin. 1995: 8) ความแตกตา่ง 
ระหว่างการเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2 กับการเรียนรู้แบบจิกซอว์ 1 คือ การประเมินผลจากคะแนนทดสอบ กล่าวคือ จิกซอว์ 1 
ไม่รวมคะแนนทดสอบของผู้เรียนแต่ละคนมาเป็นคะแนนกลุ่มหรือผลงานกลุ่ม แต่จิกซอว์  2 กำาหนดให้คะแนนและผลงาน
ของทุกคนเฉลี่ยรวมกันเป็นผลงานกลุ่มเพื่อเน้นความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม  ซึ่งส่งผลให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ได้คะแนนผลสำาเร็จเท่าเทียมกันแม้ว่าจะมีคะแนนจากการทดสอบแตกต่าง  อย่างไรก็ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบจกิซอว ์1 และจกิซอว ์2 ยงัคงยดึหลกัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื โดยมกีารจดักลุม่ผูเ้รยีนคละตามความสามารถกลุม่ละ 4-6 
คน แตล่ะกลุม่จะไดร้บัมอบหมายงานหรอืสาระใหศ้กึษาคน้ควา้ สมาชกิทีไ่ดร้บัมอบหมายงานแตล่ะกลุม่จะรวมตวักนัเปน็กลุม่ 
ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนัจนทกุคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีศ่กึษา จากนัน้ผูเ้ชีย่วชาญกลบัไปสอนหรอื
อธิบายให้สมาชิกในกลุ่มตนเองฟัง  เมื่อผู้เรียนทำาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและคิดคะแนนพัฒนาการเรียน
รู้โดยเฉลี่ยรวมเป็นคะแนนกลุ่ม  กลุ่มที่ได้คะแนนพัฒนาการเรียนรู้สูงสุดจะได้รับรางวัลเป็นการยกย่องชมเชยหรือประกาศ 
ผลงาน  การใช้เทคนิคการสอนแบบจิกซอว์  2  นี้  ผู้สอนต้องติดตามดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและ
คอยปรับแก้พฤติกรรมในการทำางานกลุ่มของสมาชิกโดยตลอดจนกว่าผู้เรียนคุ้นเคยและปฏิบัติได้เอง
  เทคนิคการเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2 ถูกนำามาทดลองใช้ในงานวิจัยจำานวนมาก เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ  
และพบว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนท่ีสูงขึ้น  และเป็นที่ยอมรับจากผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการเรียนด้วยเทคนิค
จิกซอว์ 2 ว่าช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และการทำางานกลุ่มได้ดี จุฑามาศ กันติ๊บ (2554) และปริญญา ปั้นสุวรรณ 
(2553) เสนอหลักการเรียนรู้ด้วยเทคนิกจิกซอว์ 2 ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การเรียนรู้ที่อาศัยหลัก
การพึ่งพากันเพื่อความสำาเร็จร่วมกัน (Positive interdependence) 2) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (Face to face 
interaction) 3) การใช้ทักษะทางสังคมในการเรียนรู้ร่วมกัน (Social skills) 4) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group 
processing) และ 5) การมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม (Individual accountability) กล่าวได้
ว่ารูปแบบการเรียนการสอนประเภทนี้ไม่ใช่การสอนด้วยการให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มกันเรียนรู้แบบปกติ  แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างจริงจังของสมาชิกกลุ่มทุกคน  ผู้สอนมีบทบาทในการติดตามการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่มตลอดเวลา  สมาชิก 
ทกุคนตอ้งรับผดิชอบผลงานของตนเองและของกลุม่ มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ชว่ยเหลอืพึง่พากนั และยอมรบักนัและกนั 
เพื่อสมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ด้ตามวัตถปุระสงค์ที่กำาหนด นอกจากนีย้ังช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรูเ้นือ้หาสาระต่าง ๆ  
ดว้ยตนเอง และกอ่ใหเ้กดิการพฒันาทกัษะทางสังคม เชน่ การสือ่สาร การทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ การสรา้งความสมัพนัธ ์การแสวงหา 
ความรู้ การคิด การแก้ปัญหา เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี. 2550: 265; วัชรา เล่าเรียนดี. 2548: 166-168) 
  สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชมุพร เปดิสอนรายวชิาสารสนเทศเพือ่การศกึษาคน้ควา้ ซึง่มุง่เนน้การฝกึฝนใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูเ้ขา้ใจและมทีกัษะในการแสวงหาขอ้มลูและความรูต้า่ง ๆ  เพือ่พฒันาตนเองใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ในการเรยีนรู ้
ให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว  ผู้เรียนต้องอาศัยทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชนก์บัตนเองและสงัคมทัง้ในชวีติประจำาวนั การศกึษา และการประกอบอาชพี เนือ่งจากรายวชิาสารสนเทศเพือ่การศกึษา
ค้นคว้าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะ
ศิลปศาสตร์ ที่มีผู้เรียนจำานวนมาก ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย ซึ่งพบว่ามีข้อจำากัดในการรับรู้และเข้าใจเนื้อหาแก่
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ผู้เรียน โดยผู้เรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียน มีบทบาทร่วมในชั้นเรียนน้อย และไม่มีโอกาสซักถามข้อสงสัยเมื่อไม่เข้าใจ
เนื้อหา นอกจากนี้หากผู้สอนไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูดผู้ฟัง  ทำาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนมากขึ้นและ
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอ่อนไม่สามารถเรียนตามเพื่อนได้ทัน  หากผู้สอนขาดการวางแผนการสอนที่ดีย่อมจะส่งผลให้ผู้เรียน
ขาดความรู้ ทักษะการคิด การตัดสินใจ และการทำางานร่วมกับผู้อื่น จากการประเมินของคณาจารย์ทั้งสามคณะ สรุปได้ว่า 
นักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้แล้วไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในการนำาเสนอเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมาย การนำาเสนอ 
ข้อมูลมักเป็นการคัดลอกมาจากสื่อต่าง ๆ โดยไม่มีการแยกแยะประเด็นให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถ
เขยีนคำาตอบในขอ้คำาถามของแบบทดสอบทีเ่ปน็อตันยัได ้ยกเวน้การเขยีนแบบเตมิคำาสัน้ ๆ  ในชอ่งวา่ง ซึง่สะทอ้นความลม้เหลว 
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำางานได้
อยา่งแทจ้รงิ ทัง้นีเ้นือ่งจากการสอนโดยวธิบีรรยายดงักลา่วเปน็วธิสีอนทีไ่มส่นองตอบความตอ้งการและความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคลของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี. 2550: 15)  
    จากปัญหาดังกล่าว ทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการนำาเทคนิคการเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2 มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  โดยนอกเหนือจากการได้รับ
ความรู้ในเนื้อหาวิชาแล้ว ผู้เรียนควรมีพัฒนาด้านทักษะการคิดควบคู่กัน ซึ่งเทคนิคจิกซอว์ 2 สามารถพัฒนาผลการเรียนรู ้
ของผู้เรียนจากการทำางานเป็นกลุ่ม  ที่เป็นการรวมกลุ่มผู้เรียนแบบคละความสามารถ  ทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง  มีการให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม  และช่วยกันคิดแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้กลุ่มประสบความสำาเร็จใน
การทำากิจกรรมที่มอบหมาย  อันเป็นกระบวนการฝึกทักษะการคิดควบคู่กับการทำางานเป็นกลุ่ม  ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยเฉพาะในด้านความรู้  ทักษะทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปทีี ่1 คณะศกึษาศาสตร ์สถาบนัการพลศกึษา 
วิทยาเขตชุมพร ที่เรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2
  2.  เพือ่ศกึษาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปทีี ่1 คณะศกึษาศาสตร ์สถาบนัการพลศกึษา 
วิทยาเขตชุมพร ที่เรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2
  3.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการทำางานเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตชุมพรที่เรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2
  4.  เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปทีี ่1 คณะศกึษาศาสตร ์สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขต
ชุมพร ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชุมพร  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70
  2.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร มีทักษะการคิด
วิเคราะห์หลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 ในระดับดีขึ้นไป
  3.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร มีเจตคติที่ดีต่อ
การทำางานเป็นทีมหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 
  4.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชุมพร  ที่เรียนรู้ด้วย
เทคนิคจิกซอว์ 2 มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 246 คน
  2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชมุพร ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาสารสนเทศเพือ่การศกึษาคน้ควา้ ในภาคการเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 
2556 ม ี3 ชัน้เรียน จำานวนรวม 116 คน โดยคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง เนือ่งจากผูว้จัิยเปน็ผูร้บัผดิชอบในการสอนนกัศกึษา
คณะศึกษาศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียว (Single subject research 
design) ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยตนเอง ดังนี้
    3.1 แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแปรต้น ตัวแปรต�ม
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.  ทักษะการคิดวิเคราะห์์
3.  ทักษะการทำางานเป็นทีม
4.  ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์2
การเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 
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      3.1.1 ใบความรู้ ได้แก่ 
        ใบความรูท้ี ่1 เรือ่งทรพัยากรสารสนเทศเพือ่การอา้งองิ (ความหมาย และประเภทของทรพัยากรสารสนเทศ
เพื่อการอ้างอิง)
        ใบความรู้ที่ 2 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (พจนานุกรม)
        ใบความรูท้ี ่3  เรือ่งทรพัยากรสารสนเทศเพือ่การอา้งองิ (สารานกุรม/คูม่อืวชิาการ/อกัขรานกุรมชวีประวตั)ิ
        ใบความรู้ที่ 4 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (หนังสือรายปี/สมพัตรสร/รายงานประจำาปี)
        ใบความรู้ที่ 5 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์)
        ใบความรู้ที่ 6 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (สิ่งพิมพ์รัฐบาล)
        ใบความรู้ที่ 7 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (บรรณานุกรม/นามานุกรม)
        ใบความรู้ที่ 8 เรื่องทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง (ดรรชนี)
      3.1.2 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์์ จำานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
        แบบฝึกทักษะที่ 1 การเขียนแผนภูมิ สรุปความคิดรวบยอด เรื่องความหมาย และประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการอ้างอิง(ไม่นำามาคิดคะแนน)
        แบบฝึกทักษะที่ 2 การวิเคราะห์ตัวอย่างหนังสืออ้างอิงและตอบคำาถาม จำานวน 5 ข้อ
        แบบฝึกทักษะที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างและตอบคำาถาม จำานวน 10 ข้อ คะแนนรวม 15 
คะแนน จากผลงานของกลุ่ม เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
        คะแนนระหว่าง 13 - 15   หมายถึง  ดีมาก
        คะแนนระหว่าง 10 - 12   หมายถึง  ดี
        คะแนนระหว่าง  7 - 9   หมายถึง  พอใช้
        คะแนนระหว่าง  4 - 6   หมายถึง  น้อย
        น้อยกว่า 3 คะแนน   หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน
      3.1.3  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งใช้แนวคิดทฤษฎีในการจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคจิกซอว์  2  เพื่อใช้
ดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา โดยกำาหนดให้มีกิจกรรม 1 กิจกรรม ต่อการสอน 2 ครั้ง 
        แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 เหล่านี้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางการศึกษาจำานวน 3 ท่าน 
    3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก จำานวน 10 ข้อ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญโดยคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า  IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปมาใช้เป็นแบบทดสอบ และนำาแบบทดสอบไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพชั้นปีที่ 1 จำานวน 26 คน และนำาผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อ
หาค่าความยาก  ได้ค่าความยากเฉลี่ย  0.45  โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง  0.28 - 0.65 และค่าอำานาจจำาแนกเฉลี่ย  0.66  โดยม ี
คา่เฉลีย่ระหวา่ง 0.37 - 0.88 และไดน้ำาแบบทดสอบไปหาคา่ความเทีย่งโดยใชส้ตูร KR-20 ของคลูเดอร ์รชิารด์สนั (Kuder-
Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 84.72 ซึ่งนับว่าแบบทดสอบมีคุณภาพ สามารถนำาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง
    3.3 แบบบันทึกการสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ซึ่งเป็นคำาถามเกี่ยวกับเจตคติต่อการทำางาน 
เป็นทีม ประกอบด้วยข้อคำาถามชนิดปลายเปิด จำานวน 6 ข้อ
    3.4 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ตีอ่การเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิจิกซอว ์2 เปน็แบบประเมนิชนดิ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีข้อคำาถาม จำานวน 9 ข้อ
    แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจำานวน  3  ท่าน  ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
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แบบสอบถาม เท่ากับ 0.91 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพ สามารถนำาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยดำาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้
    4.1 การทดลองและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้เวลาดำาเนินการระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2556 รวม 
2 สัปดาห์ จำานวน 6 ชั่วโมง  เริ่มจากการให้นักศึกษาทำาแบบทดสอบก่อนเรียน และดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
จกิซอว2์ ทีม่แีบบฝกึทกัษะการคดิวเิคราะห์เ์ปน็เครือ่งมอืในการประเมนิผลดา้นทกัษะการคดิควบคูก่บัการทำาแบบทดสอบหลงั
เรียน และนำาคะแนนมาแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ คะแนนของกลุ่มต้องได้ 16.5 (ร้อยละ 70) จึง
ถือว่าผ่านเกณฑ์
    4.2 การสมัภาษณ ์ใชส้ปัดาหห์ลงัสิน้สดุการเรยีนรู ้โดยมอบใหแ้ตล่ะกลุม่รบัแบบบนัทกึการสมัภาษณร์ว่มกนัแสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2
    4.3 การเก็บแบบสอบถาม ดำาเนินการหลังการสัมภาษณ์โดยให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลองตอบเป็นรายบุคคล
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนที่ได้จากแบบฝึกทักษะ 
การคดิวเิคราะหแ์ละแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของแตล่ะคน นำามาคดิเปน็คะแนนกลุม่เพือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์
ที่กำาหนดไว้ ส่วนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์2 กำาหนดเกณฑ์เพื่อแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00   หมายถึง   เห็นด้วยมากที่สุด
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50   หมายถึง   เห็นด้วยมาก
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50   หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50   หมายถึง   เห็นด้วยน้อย
    ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50    หมายถึง   ไม่เห็นด้วย
สรุปผลก�รวิจัย 
  1.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปทีี ่1 คณะศกึษาศาสตร ์สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขต
ชุมพร ที่เรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 พบว่า นักศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
จิกซอว์ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 19.89 (ร้อยละ 79.56) สูงกว่าเกณฑ์ที่ประเมินที่กำาหนดไว้ 16.5 คะแนน (ร้อยละ 70) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
  2.  ทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปทีี ่1 คณะศกึษาศาสตร ์สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขต
ชมุพร ทีเ่รยีนรูด้ว้ยเทคนคิจกิซอว ์2 พบวา่ นกัศกึษามคีะแนนทีไ่ดจ้ากการทำาแบบฝกึทกัษะการคดิโดยรวมเทา่กบั 13 คะแนน 
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
  3.  เจตคติต่อการทำางานเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชุมพร  ที่เรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์  2  พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่มีเจตคติเชิงบวกต่อการทำางานเป็นทีม  ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  3  โดยวิธีเรียนดังกล่าวสามารถพัฒนาการทำางานเป็นทีมได้  จากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า
นักศึกษา จำานวน 17 กลุ่ม (ร้อยละ 94.45) จากจำานวนทั้งหมด 18 กลุ่ม มีความคิดเห็นว่าการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาพฤติกรรมการทำางานร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม เพราะสาเหตุ ดังนี้
    3.1 มีการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทำาให้คนเรียนเก่งกับคนเรียนรู้ช้าสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ทัดเทียมกัน
    3.2 ทำาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทำางานร่วมกันภายในกลุ่ม  ด้วยการพูดคุย  แบ่งปันความคิดเห็นทั้งที่
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เหมือนและแตกต่างกัน
    3.3 ทำาให้มีความช่วยเหลือกันภายในกลุ่มและก่อให้เกิดความสามัคคี เพื่อผลักดันให้กลุ่มได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้
  ส่วนนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนน้อยหรือเพียงกลุ่มเดียว (ร้อยละ 5.55) ที่มีความคิดเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
จิกซอว์  2  ไม่ได้ช่วยพัฒนาพฤติกรรมในการทำางานร่วมกันเป็นทีม  เพราะสมาชิกในกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ สมาชิกบางคน
ต้องรับผิดชอบทำาแบบฝึกทักษะทั้ง 2 ชุดเพียงคนเดียว ในขณะที่เพื่อนคนอื่นไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ แต่ได้รับคะแนนเท่ากัน
ทุกคน 
  4.  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 
ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อข้อคำาถาม ได้แก่ เป็นการจัดกิจกรรม
ชว่ยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาได ้นกัศกึษามโีอกาสเรยีนรูร้ว่มกบัเพือ่นทีม่โีอกาสในการเรยีนรูท้ีแ่ตกตา่งกนั 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองและทำางานเป็นทีมได้  เป็นกิจกรรมท่ีฝึกทักษะการเป็นผู้นำา  ฝึกการทำางานกลุ่มและ
กระบวนการกลุม่ สง่เสรมิใหน้กัศกึษาเกดิความคุน้เคยและยอมรบัความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั สง่เสรมิใหน้กัศกึษามพีฒันาการ
เชิงพฤติกรรมความร่วมมือ การสื่อสารด้านการพูดคุยภายในกลุ่มสมาชิก และรู้จักให้ความช่วยเหลือกัน ในระดับมาก ( µ  
= 4.35 ; σ  = 0.73) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นใน
ระดับมาก  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ  การจัดกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านการสื่อสารด้วยการพูดคุยภายในกลุ่ม
สมาชิก ( µ  = 4.47 ; σ  = 0.70) 
  ส่วนผลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  สรุปได้
ดังนี้
    4.1 ด้านการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 ใน
มมุมองดา้นรปูแบบการสอนทีด่กีวา่การเรยีนรูด้ว้ยวธิบีรรยายทีใ่ชใ้นการเรยีนหนว่ยเรยีนอืน่ๆ เปน็กจิกรรมการเรยีนรูท้ีท่ำาให้
ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น เพราะบรรยากาศไม่เคร่งเครียดและน่าเบื่อหน่าย นักศึกษามีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งทำาให้จดจำาเนื้อหาที่เรียนรู้ได้ดี และทำาให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม 
    4.2 ด้านปัญหา/อุปสรรค พบว่า ในการทำากิจกรรมกลุ่มมีสมาชิกบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรม มี
ความขัดแย้งหรือความคิดเห็นแตกต่างกันภายในกลุ่ม  ขณะทำากิจกรรมมีนักศึกษาบางคนพูดคุยส่งเสียงดังรบกวนกลุ่มอื่น 
และการขาดวางแผนการทำางานที่ดีทำาให้กลุ่มทำางานไม่เสร็จตามเวลาที่กำาหนด
    4.3 ด้านการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์์ พบว่า นักศึกษาทุกกลุ่มทั้ง 3 ชั้นเรียน มีความคิดเห็นตรงกันว่า เป็น
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีช่ว่ยพฒันาการพฤตกิรรมในการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ได ้นกัศกึษายอมรบัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 เป็นสิ่งที่ช่วยให้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดในการทบทวนเนื้อหาที่เรียน และวิเคราะห์
ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นเพื่อตอบคำาถามในแบบฝึกทักษะ
    4.4 ด้านข้อเสนอแนะที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 พบว่า นักศึกษาทุกกลุ่มให้การยอมรับ และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  และเสนอว่าควรนำาไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ โดยเฉพาะรายวิชาที่มีเนื้อหา
เป็นทฤษฎีส่วนใหญ่ ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักศึกษา ลดความเครียดและความเบื่อหน่ายในการเรียน
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากผลการวิจัยนี้ มีข้อค้นพบและประเด็นที่ควรนำามาอภิปราย ดังนี้
 1. ด้�นผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักศึกษ�หลังก�รเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 พบว่า คะแนนรวมที่ได้จากการทำา 
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แบบทดสอบและการทำาแบบฝึกทักษะโดยผ่านกระบวนการกลุ่มสามารถช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 
เนือ่งจากเทคนคิการเรยีนรูแ้บบจกิซอว ์2 เปน็การเรยีนรูแ้บบความรว่มมอื ผูเ้รยีนตอ้งพึง่พาและเกือ้กลูกนั มกีารปรกึษาหารอื
เกีย่วกบัประเดน็ปญัหาและความรูร้ว่มกนั รวมทัง้การมทีกัษะในการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบคุลและการทำางานกลุม่ สิง่เหลา่นีส้ง่เสรมิ 
ผู้เรียนทั้งที่เรียนอ่อนและเรียนเก่งให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน (ทิศนา แขมมณี.  2550: 265; วัชรา  เล่าเรียนดี 
2548: 166-168) จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มดีขึ้นสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ได้ ซึ่งผลการ
ศกึษาดงักลา่วสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศรสีมวงษ ์สขุคนัธรกัษ ์(2548) ปรญิญา ปัน้สวุรรณ ์(2553) จุฑามาศ กนัติบ๊ (2554) 
กาซแิละบเูซเนดไดน ์(Ghazi; & Bouzeineddine.  2003) เกยีทและเอลมาแลค (Ghaith; & El-Malak.  2004) กอมเลคสซิ 
(Gomleksiz.  2007) และเดมรี ์(Demir.  2012) ทีน่ำาเทคนคิจกิซอว ์2 มาจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาตา่ง ๆ  และสง่ผลให ้
ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่ดีขึ้นกว่าการเรียนการสอนตามปกติ 
  แตเ่มือ่พจิารณาผลการเรยีนรูใ้นสว่นทีไ่ดจ้ากการประเมนิดว้ยแบบทดสอบ พบวา่ นกัศกึษาสามารถทำาคะแนนทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด คือ 7.00 คะแนน(ร้อยละ 70) และผลการประเมินของนักศึกษาบางห้องไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด คือ ได้
คะแนน 6.66 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ร้อยละ 66) ซึ่งส่งผลต่อคะแนนทดสอบโดยเฉลี่ย ทำาให้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด
เชน่กนั ทัง้นีเ้นือ่งจากคะแนนเฉลีย่จากนกัศกึษาทกุกลุม่ซึง่เปน็คะแนนเฉลีย่ของหอ้งสามารถทำาไดเ้พยีง 6.89 คะแนน (รอ้ยละ 
68.9) แมว้า่นกัศกึษาทกุหอ้งเรยีนจะไดท้ำากจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชเ้ทคนคิจกิซอว ์2 เหมอืนกนั อนัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรม
การเรียนรู้ของสมาชิกทุกคนในกลุ่มท่ีไม่ได้ร่วมกันเรียนรู้อย่างจริงจัง  ทำาให้ไม่สามารถนำาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาทำา 
แบบทดสอบได้ผ่านตามเกณฑ์  ซึ่งเป็นข้อจำากัดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์  2  ท่ีว่า  หากผู้เรียนขาด 
ความเอาใจใสแ่ละขาดความรบัผดิชอบจะสง่ผลใหผ้ลงานกลุม่และการเรยีนรูไ้มป่ระสบความสำาเรจ็ (สวุทิย ์มลูคำา; และ อรทยั 
มูลคำา.  2545: 161) 
 2. ด�้นทกัษะก�รคดิวเิคร�ะหห์ลงัก�รเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิจกิซอว ์2 พบวา่ นกัศกึษาทกุหอ้งมผีลการประเมนิในระดบั 
ดีมาก  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้  อันเป็นผลจากการนำาแนวคิดของการสอนคิดโดยการเรียนรู้ร่วมกัน  (Thinking  with 
others) มาบูรณาการทักษะการคิดที่เริ่มจากการหลอมรวมทักษะการคิดและเนื้อหาความรู้ด้วยกัน  (Fusion content & 
Thinking skill/GPAS) การกำาหนดผลงานการแสดงออกของผู้เรียน (Authentic students performance tasks) 
การสร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนรู้ คัดเลือก สรรหา และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ (Think tools) (ทองสุข รวยสูงเนิน. 
2552:  27,  29) มาประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการกลุ่มในการฝึกการคิดวิเคราะห์ที่มีสมาชิกภายในกลุ่มระหว่าง  5-7 คน 
ตามความเหมาะสม และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนตามความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันตัดสินใจเลือกคำาตอบที่ดีที่สุด
ในการตอบคำาถามที่กำาหนดไว้ในแบบฝึกทักษะ  ชุดที่  2  และชุดที่  3  รวมทั้งใช้การทดสอบทักษะการคิดจากแบบทดสอบ 
เพือ่ประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนในเรือ่งทกัษะการคดิอนัเปน็ไปตามกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิจกิซอว ์2 ทำาให้
เกิดทักษะการคิดและทักษะการแก้ปัญหา (ทิศนา แขมมณี. 2550: 265; วัชรา เล่าเรียนดี. 2548: 166-168) และสอดคล้อง
กับเบญจวรรณ  ก่ีสุขพันธ์  (2548:  1)  ท่ีกล่าวไว้ว่าความคิดเป็นเรื่องสติปัญญาที่ถูกกำาหนดโดยลักษณะทางกรรมพันธุ์ 
จัดเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกอบรม  การฝึกฝน  และการเรียนรู้  เพราะการฝึกสมองให้ใช้ความคิดสามารถ
เปลี่ยนลักษณะของเอนไซม์ของสมองให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้  การพัฒนาทักษะการคิดโดยนำากระบวนการเรียนการสอน
มาใช้เป็นเครื่องมือเป็นไปตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์  (Bruner.  1963:  25-27)  ที่เสนอให้ผู้สอนจัด
โครงสรา้งความรู้หลกัสตูร และการเรยีนการสอน ใหส้มัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัพฒันาการของสตปิญัญาของผูเ้รยีนซึง่สามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระให้มาก (ทิศนา แขมมณี. 2550: 66 - 68) 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดุสิตา แดงประเสริฐ (2549) สุวรรณ อรรถชิตวาทิน (2552) สุมิตตา สว่างทุกข์ (2553) 
นภวรรณ กองศรีมา (2555) และสุทิพย์ เป้งทอง (2555) ที่นำาเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ มาใช้พัฒนาทักษะการคิดของ
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ผู้เรียนและสามารถวัดพัฒนาการด้านการคิดได้ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด 
 3. เจตคตติอ่ก�รทำ�ง�นเปน็ทมีของนกัศกึษ�ทีเ่รยีนรูด้ว้ยเทคนคิจกิซอว ์2 พบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญ ่(รอ้ยละ 94.49) 
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์  2  ในด้านการพัฒนาพฤติกรรมการทำางานร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มในด้านการ
ทำางานรว่มกนั มกีารชว่ยเหลอืในการแลกเปลีย่นความรูท้ีส่ามารถชว่ยใหเ้รยีนรูไ้ดท้ดัเทยีมกนัระหวา่งคนเรยีนเกง่กบัคนเรยีน
อ่อน ผู้เรียนมีโอกาสพูดคุยแบ่งปันความคิดที่มีความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกัน และเป็นกิจกรรมที่ทำาให้เกิดความ
สามัคคีเพื่อให้กลุ่มสามารถทำาคะแนนได้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ อันเป็นแนวคิดตามหลักการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 
ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีจุดเด่น คือ การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด และ
การมทีกัษะปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและทกัษะการทำางานกลุม่ยอ่ยทีผ่ลกัดนัใหส้มาชกิในแตล่ะกลุม่มคีวามพยายามเรยีนรูใ้ห้
บรรลเุปา้หมายทีเ่ปน็ผลใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ รวมทัง้การมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนดขีึน้จากการใชท้กัษะทาง
สังคมในการเรียนรู้ร่วมกัน (ทิศนา แขมมณี.  2550: 142-144; วัชรา เล่าเรียนดี.  2548: 166-168) และมีนักศึกษาเพียง
กลุ่มเดียว (ร้อยละ 5.55) ที่มีเจตคติในเชิงลบต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 โดยให้ความคิดเห็นว่า ไม่ได้ช่วยพัฒนา
พฤติกรรมการทำางานร่วมกันเป็นทีม เพราะสมาชิกในกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือแต่ได้คะแนนเท่าเทียมกันทุกคน ซึ่งเป็นข้อด้อย
ของการใช้เทคนิคจิกซอว์  2  ในการเรียนรู้ในกรณีท่ีผู้เรียนขาดความเอาใจใส่และขาดความรับผิดชอบภายในกลุ่ม  (สุวิทย์ 
มูลคำา และ อรทัย มูลคำา.  2545: 161) 
 4. คว�มคดิเหน็ของนกัศกึษ�ทีม่ตีอ่ก�รเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิจิกซอว ์2 พบวา่นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ตอ่การเรยีนรูด้ว้ย
เทคนิคจิกซอว์  2  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และมีความคิดเห็นที่สอดคล้องในส่วนที่สัมพันธ์กับข้อดีของการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคจิกซอว์  2 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น บรรยากาศการ
เรยีนรูไ้มม่คีวามกดดนั ไมน่า่เบือ่ เพราะผูเ้รยีนมโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งกนั ทำาใหไ้ดค้วามคดิเหน็ทีห่ลากหลาย 
และมมีมุมองใหม ่ๆ  ทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถจดจำาเนือ้หาความรูไ้ดม้ากกวา่การฟงับรรยาย จงึนบัวา่เปน็กจิกรรมทีช่ว่ยใหเ้กดิ
ความสามัคคีในกลุ่ม ทำาให้เกิดความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของศรีสมวงษ์ สุขคันธรักษ์ (2548) 
ปริญญา ปั้นสุวรรณ์ (2553) จุฑามาศ กันติ๊บ (2554) กอมเลคสิซ (Gomleksiz.  2007) เคนาม (Kenam.  2012) ที่พบว่า 
ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการนำาเทคนิคจิกซอว์ 2 มาใช้ในการเรียนรู้อยู่ในระดับดีหรือพึงพอใจมาก 
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รจัดก�รเรียนก�รสอน
    1.1 การนำาเทคนคิจกิซอว ์2 มาใชจ้ดัการเรยีนการสอนควรนำากจิกรรมฝกึทกัษะการทำางานเปน็ทมี เชน่ เกมเพือ่น
ช่วยเพื่อน การละลายพฤติกรรม  เป็นต้น มาใช้ก่อนการเรียนการสอน  เพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียนและช่วยลดปัญหาการไม่
ร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่ม
    1.2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่น  ๆ  ควรจัดให้มีกิจกรรมหรือการมอบหมายงานที่พัฒนาทักษะการคิด
วเิคราะหใ์หก้บันกัศกึษาอยา่งสม่ำาเสมอ โดยอาจใชก้ระบวนการฝกึทกัษะกลุม่หรอืรายบคุคล เพือ่ใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาทกัษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติได้อย่างประสิทธิภาพ 
    1.3 การเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 เป็นการเรียนรู้แบบความร่วมมือของกลุ่ม จึงเหมาะสำาหรับจัดการเรียนรู้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบทีมจะช่วยสร้างความคุ้นเคยกับนักศึกษาใหม่ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
สนับสนุนการละลายพฤติกรรมส่วนบุคคล และปลูกฝังพื้นฐานการทำางานเป็นทีมให้กับนักศึกษา
 2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 การนำาเทคนิคจิกซอว์  2  ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้เทคนิคอื่น  เพื่อสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียน 
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การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และเติมเต็มข้อบกพร่องของเทคนิคการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนได้สูงสุด
    2.2 การศกึษาทดลองใชแ้บบวดัทกัษะการคดิวเิคราะหร์ปูแบบตา่ง ๆ  ทีใ่ชป้ระเมนิผลไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม สำาหรบั
ใช้ประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีผ่านเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู ้
แบบความร่วมมือกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
    2.3 ผูส้อนในรายวชิาอืน่ ๆ  ทีม่เีนือ้หาเนน้ทฤษฎ ีควรทำาการศกึษาความสมัพนัธข์องการเรยีนการสอนดว้ยเทคนคิ
จกิซอว ์2 วา่สามารถสนบัสนนุการเรยีนและการทำางานแบบทมีอนัเปน็การยนืยนัผลการวจิยัของกระบวนสอนวธินีีว้า่ สามารถ
ช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการทำางานเป็นทีมที่นำาไปสู่การเล่นกีฬาประเภททีมให้กับนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา
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